Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Santini Achille di Cremona il giorno 29 Aprile 1851 alle ore 2 pomerid by Santini, Achille
ARGOMENTI 
DI GIURISPRUDENZA
E
DI SCIENZE POLITICHE.

S U I  Q l l A I . I
DOP O S O S T E N U T I  G L I  ESAMI R I G O R O S I
P E R  O T T E N E R E
LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI 
N E L L ’ I .  R. UNIVERSITÀ DI PAVIA
O l S l ’V T E n J  r V B B L I C J i V  E K T B
a r g o me n t i
DI
DI CREMONA
Ci jjb<»!"bbo 29 A p r ile  '8 851 
a lle  « r e  2 po in erid .

Diritto Naturale Frivaio.
1 . Alienabilità elei diritti.
2  Danni da risarcirsi al mandatario.
3. Evizione.
4. Diritto di ritenzione.
Diritto Pubblico interno ed esterno.
5. Successione al Trono.
6 . Prigionieri di guerra.
4Diritto Criminale.
7. Delitto mancato.
8. Delitto di falsificazione delle carte 
di pubblico credito.
Statistica.
9. Forze navali della Russia.
10. Commercio marittimo della Spagna.
11. Suolo improduttivo nell' Ungheria.
12. Commercio esterno dell’ impero 
d’ Austria.
Diritto Romano e Feudale.
13. Privilegi personali e reali.
14. Adozione meno piena.
15. Pignus pignori datum.
16. Legatum nominis.
17. Querela di inofficioso testamento.
18. Feudo pecuniario.
Ex Jure Ecclesiastico
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19. Votum solemne.
20. Jus advocatiae.
21. Testamenta ad causas pias.
22. Beneficii fundatio.
23. Matrimonii denunciationes.
24. Forma regiminis ecclesiastici.
Diritto Civile Austriaco.
25. Consuetudine.
26. Diritto di accessione relativamente 
a beni mobili.
27. Frutti civili.
28. Lucro nuziale accordato da statuti 
ora aboliti.
29. Forma esterna del patto succes­
sorio.
30. Incrementi sopravvenuti al fondo 
ipotecato.
6Diritto Commerciale.
3 1. Fonti del diritto commerciale.
32. Società in nome collettivo.
33. Requisiti della lettera di cambio.
34. Biglietto all’ ordine.
35. Polizza di assicurazione.
36. Contratto di cambio marittimo.
Politica Razionale.
37. Se l' attirare nello Stato la mag­
gior quantità possibile di denaro 
sia sempre utile.
38. Varietà nei pregj e nelle propor­
zioni dell' oro e dell’ argento.
39. Prezzo corrente dei grani.
40. Porti Franchi.
41. Dazj di transito.
Politica Positìva.
42. Gravi Trasgressioni contro l’onore.
7Procedura Giudiziaria è Notariale , 
e utile degli affari.
43. Foro delle cause connesse.
44. Purgazione di contumacia.
45. Modo di provare il tenore di un 
documento perduto.
46. Patto pregiudiziale.
47. Petizione di priorità.
48. Cessazione del Notajo.



